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ของคอลมัน์ดูดซบัอุณหภูมิของคอลมัน์ดูดซบั  และอตัราการไหลของสารป้อน ตวัดูดซบัจากมนัส าปะหลงั
สามารถเตรียมไดจ้ากแป้งมนัส าปะหลงัและกากมนัส าปะหลงั ซ่ึงเป็นวสัดุมวลท่ีสามารถยอ่ยสลาย
ไดต้ามธรรมชาติ 
 การทดลองแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การทดลองในระบบการดูดซบัแบบเบดน่ิง และระบบดูดซบัแบบ
สลบัความดนัโดยผลการทดลองในการดูดซบัแบบเบดน่ิงแสดงใหเ้ห็นวา่ ตวัดูดซบัจากมนัส าปะหลงัสามารถ
แยกน ้าออกจากไอผสมเอทานอลได ้สามารถเพิ่มความเขม้ขน้ของเอทานอลในผลิตภณัฑไ์ดม้ากกวา่
ร้อยละ 99.5 โดยน ้ าหนกั และความสามารถในการดูดซบัน ้าของตวัดูดซบัจากมนัส าปะหลงัจะลดลงเม่ือ
ความเขม้ขน้ของเอทานอลในสารป้อนมีค่าเพิ่มข้ึน และรูปแบบการดูดซบัมีลกัษณะคลา้ยไอโซเทิร์ม
การดูดซบัแบบแลงมวัร์ 
 ส าหรับระบบดูดซบัแบบสลบัความดนัโดยใชต้วัดูดซบัจากมนัส าปะหลงัในการแยกน ้าออกจาก
ไอผสมเอทานอลใช้ออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบ 23 ส าหรับวิเคราะห์ผลกระทบของ
ปัจจยั 3 ปัจจยั ท่ีมีผลต่ออตัราการผลิตเอทานอล ไดแ้ก่ ความดนัของคอลมัน์ดูดซบั อุณหภูมิของ
คอลมัน์ดูดซบั และอตัราการไหลของสารป้อน พบวา่ทุกปัจจยัมีผลต่ออตัราการผลิตเอทานอล โดย
ความดนัของคอลมัน์ดูดซบัเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการผลิตเอทานอลมากท่ีสุด สภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุด
คือ ความดนัของคอลมัน์ดูดซบั 3 บาร์  อุณหภูมิของคอลมัน์ดูดซบั 130 องศาเซลเซียส และอตัราการ
ไหลของสารป้อน 600 มิลลิลิตรต่อนาที ซ่ึงมีอตัราการผลิตเอทานอล 714 มิลลิลิตรต่อชัว่โมง ระบบ
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 The thesis aimed to study the suitability of using cassava-based adsorbent in 
fixed bed and pressure swing adsorption (PSA) systems for water separation from 
ethanol vapor. A prototype PSA system has been developed for dehydration of 
ethanol-water vapor mixture. In addition, the effect several variables on the quantity 
of ethanol production rate was studied, including adsorption pressure, adsorption 
temperature and feed flow rate. The cassava-based adsorbent prepared from mixtures 
of cassava starch and cassava pulp which are material which can decompose 
naturally.  
 The study consisted of two parts, fixed-bed and pressure swing adsorption 
experiments. For fixed-bed adsorption results, the cassava-based adsorbent can 
removed water from ethanol vapor which increased the ethanol concentration to more 
than 99.5 wt%. The capability of water adsorption decreased when the ethanol 
concentration in the feed was increased. The water adsorption of cassava-based 
adsorbents can be modeled by the Langmiur adsorption isotherm. 
 The pressure swing adsorption study was designed as a 23 factorial for analysis 
with three factors that affecting the ethanol productivity which are adsorption pressure 
(P) adsorption  temperature (T) and feed flow rate (V). The results showed that all 







most significant factor which had an affected on ethanol productivity. The optimal 
operating condition for this system was found to be at 3 bars for the adsorption 
pressure, 120°C for the adsorption temperature and 600 ml/min for the feed flow rate 
with an ethanol production rate of 714 ml/hr. The PSA with cassava-based adsorbent 
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